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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4- . 1. I<ES I MPULAN 
Berdasarkan uraian dan bahasan pada,bab-bab sebelumnya 
yana telah dikekukakan, maka diperoleh suatu kes~mpulan 
sebagai berikut : 
4.1.1. 	Hipotesis kerja yang pertama yang diajukan, yaitu 
diduga bahwa variabel-variabel bauran promosi yaitu 
I 
periklanan, penjualan pribadi~ dan promosi penjualan 
yang dilakukan oleh PT "Au, Surabaya secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap volume penjualan cat tembok. Hal ini 
terlihat dari besarnya koefisien korelasi berganda 
,.,(R"'· ) sebesar 0,8838 dan signifikan (Fa> Ft yaitu 
9,5073 > 4,74). Jadi korelasi antara periklanan 
EulF~ penjualan pribadi (X2 ), dan promosi penjualan 
cat tembok (Y) adalah sighifikan dan dengan demikian 
hipotes yang pertama terbukti benar. 
4.1.2. 	Hipotesis kerja yang kedua yang diajukan, yaitu 
diduga bahwa variabel penjualan pribadi 
dilakLlk,:tn ,oleh F'T "A", Surabaya mempunyai pengan.lh 
yang dominan terhadap volume penjualan cat, tembok., 
Hal ini terlihat dari besarnya angka koefisien 
determinasi parsial "order" dua untuk penj'ualan 
pr-ibadi (X 2 ) adalah yang paling besar dibandingkan 
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dengan angka koefisien deter-minasi par-sial "or-der-" 
dua per- i k 1an an (Xl) dan pr-omosi penjualan (X":!") • 
'-' 
Besar-nya koef isien' deter-minasi par'sia I "or-der-" dua 
untuk penjualan pribadi sebesar- 0,2092, di mana 
angka ini menunjukkanbahwa besarnya sumbangan dari 
penjualan pribadi (X 2 ) ter-hadap var-ia.i penjualan 
cc.,t tembok PT "A", 'Sur-abaya sebesar- 20,92 I.. 
4.1.3. 	Promo.i mer-upakan suau inforJm~si y~ng diber-ikan 
perusahaan dangan tujuan untuk ~ambujuk konsumen 
agar melakukan tindakan pembelian akan pr-oduk yang 
dihasilkan oish per-usahaan. Dalam hal ini, penjualan 
pr-ibadi mempunyai per-anan yang penting untuk 
mewakili per-usahaan dalam' melakukan tr-ansaksi 
penjualan 'dengan para pengeeer- dan per-usat1aan­
parusahaan, di mana per-iklanan dan promosi penjualan' 
yang dilakukan oleh per-usahaan mer-upakan penunjang 
keber-adaan penjualan pr-ibadi. Selain itu penjualan 
pribadi ter-sebt dapat memberikan infor-masi ten tang 
produk yang d{hasilkan per-usahaan, ten tang adi,..nya 
potongan-potongan penjualan untuk pembelian suatu 
produk tertentu, ten tang adanya pember-ian hadiah 
untuk suatu pembeLian dalam jumlah tertentu pada 
suatu periode ser-ta member-ikan pelayanan yang baik 
kepada par-a pangecer- dan per-usahaan-perusahaan. 
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.4.2. SARAN
. 
4.2.1.. 	 I<egiatan penjual':HI pribadi oleh F'T "A", Surabaya 
sebaiknya ditingkatkan, sehingga dapat mendukung 
kegiatan promosi laihnya. 
4.2.2. 	Alokasi dana untuk periklanan dan promosi penjualan 
untuk produk cat tembok perlu diperhatikan atau 
dengan kata lain dananya ditingkatkan,sebab kedua 
variabal premosi tarsebut juga merupakan salah satu 
penunjang bagi keberhasilan perusahaan. 
4.2.3. 	 I<egiatan periklanan yang clilakLlkan oleh F'T "A", 
Sur-abaya di ting~~at~~an baik dari segi 
kuantitatif maupun kualitatif. Dari segi kuantitatif 
sebaiknya periklanan tarsabut Jrakuensinya lebih
, 
teratur dan jangkauannya diperluas, sadangkan dari 
segi kualitatif sebaikhya isi pesan diperjelas 
sehingga konsumen sasaran mengerti manfaat yang 
di tawar·kan. 
4.2.4. 	I<egiatan promosi penjualan harus lebih ditingkatkan 
khususnya yang ditujukan pada kensLimen, sedangkan 
kegiatanpromosi ~enjualan yang ditujukan untuk 
pangeear harus disampaikan oleh penjualan pribadi 
dengsn jelas dan lengkap 
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